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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1905.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvun muutoksia vuonna
1905 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1905. Niiden tekijäin voima, jotka määräävät
väestön luonnollisen lisääntymisen, nimittäin syntyneisyyden ja kuolleisuuden,
ilmenee alla olevista tauluista.
Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Elävänä syntyneitä vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
.
1842
951
739
611
106
282
463
366
5 360
V
aim
onp
.
1724
918
699
578
101
285
509
299
5113
Y
hteensä
.
3566
1869
1438
1189
207
567
972
665
10473
Maaseutu.
M
iehenp
.
3 200
6 238
4403
7 227
2 779
4 761
6 537
4344
39489
i
o
•s
3142
5 849
4168
7157
2 646
4616
6215
4086
37 879
Y
hteensä
.
6 342
12 087
8 571
14384
5425
9 377
12 752
8430
77 368
M
iehenp
.
5 042
7189
5142
7 838
2 885
5 043
7000
4 710
44849
ïhteensa.
V
aim
onp
.
4866
6 767
4867
7 735
2 747
4901
6 724
4385
42 992
Y
hteensä
9 908
13 956
•10009
15 573
5 632
9 944
13 724
9 095
87 841
Tämä lukumäärä, 87 841 elävänä syntyneitä, oli 2 412 vähempi kuin vas-
taava tavattoman suuri luku vuonna 1904.
Vuoden 1905 syntyneisyysprosentti, joskin verrattain korkea, nim. 3.06,
ei kuitenkaan ollut mikään maksimi. Lähinnä edellisinä vuosina oli synty-
neisyys :
1901 88637 eli 3.25 %
1902 87 082 » 3.15 »
1903. . . . 85120 » 3.04 »
1904 90 253 » 3.18 »
Kuolleiden luku, sukupuolen mukaan ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Kuolleita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
!
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
.
1266
600
408
476
73
195
297
192
3 507
V
aim
onp
.
1076
586
338
372
Y
hteensä
.
2 342
1186
746
848
73 146
175
287
205
3112
370
584
397
6 619
Maaseutu.
M
iehenp
.
1962
3 506
2424
4515
1769
3131
3 875
2423
23 605
V
aim
onp
.
1756
3113
2 313
4 304
1796
3 024
3 701
2 542
22 549
Y
hteensä
.
3 718
6 619
4 737
8 819
3 565
6155
7 576
4 965
46154
Yhteensä.
M
iehenp
.
3 228
4106
2 832
4 991
1842
3 326
4172
2 615
27112
S.
s
o
2 832
3 699
2 651
4 676
1869
3199
3988
2 747
25 661
Y
hteensä
.
6 060
7 805
5 483
9 667
3 711
6 525
8160
5 362
52 773
Kuolleiden luku vuonna 1905 52 773, vastaten 1.84 °/o väkiluvusta, oli
verrattain alhainen. Vuosina 1901—1904 oli kuolleisuus: .
1901 56 223 eli 2.06 o/o
1902 50999 » 1.85 >
1903 49 992 » 1.79 »
1904 50 227 » 1.77 »
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli niin muodoin:
Elävänä syntyneiden enemmyys, verrattuna kuolleisiin, vuonna 1905.
Uudenmaa» lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
.
576
351
331
135
33
87
166
174
1853
V
aim
onp
.
648
332
361
206
28
110
222
94
2 001
Y
hteensä
.
1224
683
692
341
61
197
388
268
3 854
Maaseutu.
M
iehenp
.
1238
2 732
1979
2 712
1010
1630
2 662
1921
15 884
V
aim
onp
.
1386
2 736
1855
2 853
850
1592
2 514
1544
15 330
Y
hteensä
.
2 624
5 468
3 834
5 565
1860
B 222
5176
3 465
31214
Yhteensä.
M
iehenp
.
1814
3 083
2 310
2 847
1043
1717
2 828
2 095
17 737
V
aim
onp
.
2 034
3068
2 216
3 059
878
1702
2 736
1638
17 331
Y
hteensä
.
3 848
6151
4 526
5 906
1921
3 419
5 564
3 733
35 068
Eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun syntyneisyys- ja kuolleisuus-
prosentit olivat seuraavat:
Syntyneisyys- Kuolleisuus-
Erotus.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
prosentti.
. . . 3.00
lään i 2.95
3.14
3.37
2.93
» 3.12
2.85
» 3.06
prosentti.
1.84
1.65
1.72
2.09
1.93
2.05
1.69
1.80
1.16
1.30
1.42
1.28
1.00
1.07
1.16
1.26
Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis Viipurin ja Hämeen lääneillä,
alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimemainitun läänin erinomaisen alhai-
nen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota. Se näyttää antavan
tukea havainnolle, että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut
varsin korkea, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi vahvan
siirtolaisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa Suomen
6väestötilastossa oli erikoisasema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puolesta,
on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Turun ja Porin lääni
sekä sitä lähinnä Vaasan lääni; suhteellisesti suurin oli kuolleisuus Viipurin
ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
luvun 1.42 °/0. Sitä lähinnä tuli, johtuen edullisista kuolleisuussuhteista, Tu-
run ja Porin lääni, jonka väestönlisäys oli 1.30 %. Alinna oli Mikkelin lääni
ainoastaan l.oo °/0:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1905 sekä kolmena lähinnä
edellisenä vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä
syntyneiden enemmyys seuraava:
1901
1902
1903
1904
1905
Syntyneisyysprosentti.
Kaupungit.
2.93
2.82
2.75
2.76
2.69
Maaseutu.
3.29
3.20
3.08
3.25
3.ii
Kuolleisuusprosentti.
Kaupungit.
1 93
1.61
1.62
1.60
1.70
Maaseutu.
2.08
1.88
1.81
1.80
1.86
Enemmyys.
Kaupungit.
1.00
1.21
1.13
1.16
0.99
Maaseutu.
1.21
1.32
1.27
1.45
1.25
Jo vanhastaan tunnettu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1905.
Väestöliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä jo mainittujen lisäksi,
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin,' hyvin vähäpä-
töinen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja, maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia siirroksia
väestösuhteissa.
Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1905
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla :
Sisäänmuuttaneita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
3 701
1240
864
1224
330
647
869
637
9 512
V
aim
onp
.
4145
1-727
1198
1387
386
840
1090
815
11588
Y
hteensä
.
7 846
2 967
2 062
2 611
716
1487
1959
1452
21100
Maaseutu.
M
iehenp
.
3499
5090
3 501
3 477
1322
2 312
2 379
1786
23 366
V
aim
onp
.
4 046
5 998
3 965
3 922
1478
2 738
3056
2185
27 388
Y
hteensä
.
7 545
11088
7 466
7 399
2 800
5 050
5 435
3 971
50 754
Yhteensä.
M
iehenp
.
7 200
6 330
4365
4 701
1652
2 959
3 248
2423
32 878
V
aim
onp
.
8191
7 725
5163
5 309
1864
3578
4146
3 000
38 976
Y
hteensä
.
15391
14055
9 528
10010
3 516
6 537
7 394
5 423
71854
Vastaava luku ulosmuuttaneita henkilöitä oli samoilta alueilta seuraava
Ulosmuuttaneita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion >
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
ielienp
.
1338
999
730
806
249
420
590
548
5 680
V
aim
onp
.
1745
1226
898
1034
311
567
801
693
7 275
Y
hteensä
.
3 083
2 225
1628
1840
560
987
1391
1241
12 955 1
Maaseutu.
M
iehenp
.
4378
5 975
4348
2 578
1837
3 787
2 733
1455
27 091
Y
aim
onp
.
4 850
7 015
4 746
2 971
2 075
4292
3 680
2197
31826
Y
hteensä
.
9 228
12990
9 094
5 549
3 912
8 079
6 413
3 652
58 917
Yhteensä.
M
iehenp
.
5 716
6 974
5 078
3 384
2 086
4207
3323
2 003
32 771
V
aim
onp
.
6 595"
8241
5 644
4 005
2 386
4859
4481
2 890
39101
Y
hteensä
.
12 311
15 215
10 722
7 389
4472|
9 066
7 804
4893
71872
Yllä esitettyjen, muuttoliikkeen eri puolia koskevien tietojen yhteen -
sovittelu osottaa, että tämä liike on lisännyt tahi vähentänyt kaupunkien ja
maaseudun väkilukua alla mainitussa määrässä :
8Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys vuonna 1905.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
1
i
! +
+
!+
+
1+
1+|+
: +
!+
Kaupungit.
M
iehenp
.
2 363
241
134
418
81
227
279
89
3 832
V
aiinonp
.
+ 2 400
+ 501
+ 300
+ 35B
+ 75
+ 273
+ 289
+ 122
+ 4 313
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Y
hteensä
.
4 763
742
434
771
156
500
568
211
8145
Maaseutu.
M
ieheap
.
— 879
— 885
— 847
+ 899
— 515
— 1475
— 354
+- 331
— 3 725
V
aim
onp
.
— 804
— 1017
— 781
+ 951
— 597
— 1554
— 624
— 12
— 4 438
Y
hteensä
.
— 1683
— 1902
— 1628
+ 1850
— 1112
— 3 029
— 978
+ 319
— 8163
Yhteensä.
M
iehenp
.
+ 1 484
— 644
— 713
+ 1317
— 434
— 1248
— 75
+ 420
+ 107
+
—
—
+
•—
—
—
+
V
aim
onp
.
1596
516
481
+
1304 +
522
1281
335
110
125
—
+
Y
hteensä
.
3 080
1160
1194
2 621
956
2 529
410
530
18
Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1905 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuutto-liike, johon on ottanut osaa 72
tuhatta henkeä, siitä 33 tuhatta miestä ja 39 tuhatta naista. Koko maalle
tuotti tämä väestöliike 18 hengen suuruisen vähennnyksen, siitä ~\~ 107 miestä
ja —125 naista, siten näet että 32 878 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli
32 771 ulosmuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 38 976 ja 39 101.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestönliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaava tuntuva menoerä väestötilaston kannalta katsottuna-
Vuonna 1905 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 8145 hengellä ja vä-
hensi maaseudun väkilukua 8 163 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaan-
tuivat nämät kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kaupungit
saivat 3832 miehen ja 4 313 naisen suuruisen lisäyksen, kun taas maaseudun
väestö väheni 3 725 miehellä ja 4438 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väestöliikkeen kautta saaneet väestön-
lisäyksen, ja samoin on kaikissa lääneissä, paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä,
maalaiskuntain väkiluku vähennyt. Uudenmaan, Viipurin ja Oulun läänit
ovat väestönliikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille
lääneille on syntynyt vähennys.
Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja ulosmuutoista
vuonna 1905 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Kaupungit.
Maaseutu .
Koko
SjTityneiden
enemmyys.
. . 3854
. . 31 214
maa 35 068
Enemmän
sisään- kuin
ulosmuut-
taneita
8145
—
Enemmän
ulos- kuin si-
säänmuut-
taneita.
—
8163
18
Väkiluvun
lisäys.
11999
23 051
35 050
Prosenttina vuoden keskiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 3.08 °/0
maaseudulla 0.93 »
koko maassa 1.22 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 67.9 °/o sisäänmuutta-
neiden enemmyydestä ja ainostaan 32.1 °/0 syntyneiden enemmyydestä.
Vuoden 1905 kuluessa solmittiin 18 632 avioliittoa, vastaten 65 avioliittoa
10000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Purettujen avioliittojen luku oli 14 290,
niistä purettiin 153 annetun erokirjan kautta ja 14 137 toisen puolison kuo-
leman kautta. 8 267 tapauksessa oli miehen ja 5870 vaimon kuolema syynä
avioliiton purkamiseen.
Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1905 88832. Nämät jakaantuivat
kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen asemaansa
.seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja . . . . 9498 73206 82704
Naimattomia . . 1135 4993 6128
Yhteensä 10633 78199 88832
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 90041 sikiötä, niistä, kuten jo mai-
nittiin, 87 841 elävänä ja 2 200 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviotto-
man syntynsä mukaan ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
Kaupungeissa.
Maaseudulla .
10
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
9395 1078 230 63 9 625 1141
72 483 4885 1712 195 74195 5080
Kokomaassa 81878 5 963 1942 258 83 820 6 221
Kaikista elävänä syntyneistä oli niinmuodoin kaupungeissa 10.29 °/0 ja
maaseudulla 6.31 % aviottomia lapsia. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli
aviottomien lapsien suhteellinen lukumäärä melkein kaksinkertainen eli kau-
pungeissa 21.50 °/0 ja maaseudulla 10.23 °/0.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuu-
kausien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, mihin eri
uskontokuntiin ne kuuluvat.
Elävänä syntyneet sukupuolen, aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan,
vuonna 1905, kuukausittain.
Tammikuu,
Helmikuu .
Aviollisia.
3 825
3169
3 630
3 059
3378
3 320
3 656
3 446
3469
3 533
Syyskuu 3 248J 3162
Maaliskuu 3 551
Huhtikuu | 3 496
Toukokuu 1 3 729
Kesäkuu ; 3 512
Heinäkuu j 3 762
Elokuu 3 666
Lokakuu 3 070
Marraskuu ; 3 216
Joulukuu I 3 602
Siitä:
luterilaisissa
metodisti-
baptisti-
Yhteensä 41846
seurakunnissa j 40 969
> ! 8
41
kreikkaLvenäläisissä
roomal.-katolisissa
803
25
2 846
3051
3482
40032
7 455
6 228
6 929
6816
7 385
6 958
7 231
7199
6410
5 916
6 267
7 084
81878
39 144| 80 113
7j 15
39j 80
823! 1626
19! 44
Aviottomia.
274
234
284
286
317
257
252
207
200
191
242
259
3 003
2 975
311
226
290
233
292
296
260
170
196
182
233
271
585
460
574
519
609
553
512
377
396
373
475
530
2 960
2 928
2
29
l1
5963
5 903
3
55
2
Yhteensä.
4099
3 403
3 835
3 782
4 046
3 769
4014
3 873
3 448
3 261
3 45»
3 861
44849
43 944
8
42
829
26
3 941
3 285
3 668
8 040
6 688
7 503
3 553i 7 335
3 948J 7 994
3 742J 7 511
3 729J 7743
3 7031 7 576
3 358J 6 806
3 028| 6 289
3 284 6 742
3 753J 7 614
42992 87 841
42072
7
41
852
20
86 016
15
83
1681
46
11
Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla esitetystä taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa
ja maaseudulla vuonna 1905, kuukausittain.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Aviollisia.
805
725
806
826
841
832
796
809
708
780
711
756
6 650
5 503
6123
5990
6 544
6126
6435
6 390
5 702
5136
5 556
6 328
7 455
6 228
6 929
6 816
7 385
6 958
7 231
7199
6 410
5 916
6 267
7 084
Aviottomia.
99
77
113
85
125
78
88
89
79
74
82
1CD a
486
383
461
434
484
475
424
288
317
299
393
441
9 395:72 483 81878 1078 4885
585
460
574
519
609
553
512
377
396
373
475
530
5 963
Yhteensä.
904
802
919
911
966
910
884
898
787
854
793
845
7136
5 886
6 584
6 424
7 028
6 601
6 859
6 678
6 019
5 435
5 949
6 769
10 473j 77 368
8 040
6 688
7 503
7 335
7 994
7 511
7 743
7 576
6806
6 289
6 742
7 614
87 841
Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1905 kummassakin sukupuo-
lessa, erikseen silmällä pitämällä kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla ole-
vassa taulussa tavattavista luvuista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokun-
taan vainajat kuuluivat:
Kuolleet kaupungeissa ja maaseudulla vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kuukausittain.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Kaupungit.
M
iehenp
.
332
256
273
305
297
334
V
aijnonp
.
322
265
255
228
261
267
Y
hteensä
.
654
521
528
533
558
601
Maaseutu.
M
iehenp
.
2851
2114
2 049
1897
1924
1894
V
aim
onp
.
2812
2171
2 003
1858
1846
1671
Y
hteensä
.
5 663
4285
4052
3 755
3 770
3 565
Koko maa.
M
iehenp
.
3183
2370
2322
2 202
2221
2228
V
aim
onp
.
3134
2436
2 258
2086
2107
1938
Y
hteensä
.
6 317
4806
4580
4288
4328
4166
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Siitä:
luterilaisissa seurakunnissa
metodisti- »
baptisti- »
kreikkal. venäläisissä »
roomal.-katolisissa »
Kaupungit.
359
326
268
241
246
270
3 507
3 382
4
6
97
18
283!
237
215
213
255
3112
3 051
3
7
43
8
670
609
505
456
459
525
6 619
6 433
7
13
140
26
Maaseutu.
1828
1773
1661
1704
1858
2 052
1737
1646
1535
1709
1688
1873
23 6051 22 549
i
23141J22128
171 15
447: 406
3 565
3 419
3196
3 413
3546
3 925
46154
45269
32
853
Koko maa.
2187
2 099
1929
1945
2104
2 322
27112
2 048
1929
1772
1924
1901
2128
25 661
26 523 25 179
4!
23J
544J
3
22
449
8;
4235
4028
3 701
3 869
4005
4450
52 773
51 702
7
45
993
26
Vuoden 1904 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin merkitty väki-
luku 2 857 038 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä, jonka
v. 1905 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1905 lopussa 2 892 088.
Tästä väestön lukumäärästä on miespuolia 1435073 ja naispuolia 1457 015;
joten siis naisia oli 21 942 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli
kaupungeille
maaseudulle
395836 eli 13.69
2 496 252 » 86.31
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1905 lopussa seuraava:
13
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
.
62 063
34113
21226
26 263
3 845
9 498
15 727
12 535
V
aim
onp
.
72 236
37 758
25 706
26 790
4 693
10 543
18 816
14 024
185 270l 210 566
Y
hteensä
.
134299
71871
46 932
53 053
8 538
20 041
34 543
26 559
395 836
Maaseutu.
M
iehenp
.
98 908
200 641
137 719
205 806
92 036
150 550
225 396
138 747
1 249 803
V
aim
onp
.
100 313
Y
hteensä
.
199 221
202 5561 403 197
136 007 273 726
207 937
92108
413 743
184144
148 910 299 460
224 474 449 870
134 144 272 891
1246 449 2 496 252
M
iehenp
.
160 971
234 754
158 945
232 069
95 881
160 048
241123
151 282
Yhteensä
V
aim
onp
.
172 549
240 314
161 713
234 727
96 801
159 453
243 290
148 168
L . ;
Y
hteensä
.
333 520
475 068
320 658
466 796
192 682
319 501
484 413
299 450
1435 0731! 457 015 2 892 088
Myös vuonna 1905 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön prosentittainen
jakautuminen kun oli:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
v. 1880
» 1890
» 1895
» 19a)
» 1901
» 1902
» 1903
» 1904
8.41
9.89
11.07
12.59
12.72
12.93
13.17
13.43
91.59
90.11
88.93
87.41
87.28
87.07
86.83
86.57
Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo yllä huomautettu.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuun 18 päivänä 1906.
Aug. Hjelt.
